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Dziecko jako ofiara systemu na przykładzie 
filmu Lore 
Child as a victim of system in the movie Lore 




 century one could notice a growing tendency to present 
German people as the victims of war and appearance of a new way of narration 
-Opfernarrative which is a narration from the victim's point of view. The movie Lore 
presents the children of the Nazi soldiers and offers a debate concerning the question 
of their responsibility and the feeling of guilt. The movie showcases the end of the war 
and the resulting decay of a ruthless and strict social system from the point of view of 
children and young people. 
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Na temat czasów nacjonalizmu, zniewolenia i eksterminacji Żydów napi-
sano wiele książek, nakręcono dużo filmów i zebrano materiały o okrucień-
stwie nazistów i tragedii ludzi przed II Wojną Światową, w jej trakcie i po 
II Wojnie Światowej. Na przełomie XX i XXI wieku nasiliła się tendencja 
do prezentowania Niemców jako ofiar wojny, pojawił się nowy sposób nar-
racji - Opfernarrative, a więc narracja od strony ofiary. Jak twierdzi Aleida 
Assmann, przełomowy był 2002 rok, w którym ukazały się dwie książki 
o krzywdach Niemców podczas wojny: Der Brand Jörga Friedricha oraz Im 
Krebsgang Günthera Grassa.1 
Zarówno w literaturze, jak i w filmie można wyróżnić następujące 
rodzaje narracji obejmujące tematy, takie jak: 
- ucieczka i przymusowe wysiedlenia (Die Flucht - Kai Wessel, Die 
Gustloff - Joseph Vilsmaier), 
- bombardowanie niemieckich miast (Dresden - Roland Suso Richter), 
1 Por. J. Gortat, Niemcy jako ofiary II wojny światowej w kinematografii XXI wieku, w: Poli-
tyka - kultura - społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, 
red. E. Kuczyński, M. Tomczyk, s. 243-157, Łódź 2013, s. 244. 
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- masowe gwałty żołnierzy radzieckich na Niemkach w ostatnich tygod- 
niach wojny (Anonyma - Eine Frau in Berlin - Max Färberböck), 
- walka żołnierzy niemieckich, gdy klęska III Rzeszy jest oczywista (Die 
Brücke - Wolfgang Panzer, 4 Tage im Mai - Achim von Borries), 
- historia Niemców, którzy nie zgadzali się z polityką nazistowską 




Po II Wojnie Światowej nikt nie zastanawiał się nad sytuacją dzieci 
nazistów, nad ich odkrywaniem prawdy oraz ich widzeniem świata. 
Skupienie się na budowaniu struktur państwowych oraz odbudowywaniu 
gospodarki i sytuacji ludzi nie zostawiało czasu na postawienie pytania o 
winę i zadośćuczynienie, a co dopiero na próbę odpowiedzi na nie. Zarówno 
sprawcy, jak i ich dzieci milczeli, nie chcąc opowiadać o swoich przeżyciach. 
To milczenie zostało jednak przerwane. 
W 2012 roku powstał w koprodukcji niemiecko-australijsko-angielskiej 
film Lore, który porusza bardzo trudną kwestię dotyczącą dzieci nazistów 
i stawia pytanie o ich odpowiedzialność i poczucie winy za czyny ojców. Film 
ten powstał na podstawie jednej z części powieści Rachel Seiffert Die dunkle 
Kammer (The Dark Room).
3
 29-letnia pisarka, córka Australijczyka i Niemki, 
napisała książkę o dzieciach zbrodniarzy, trylogię, opowiadając w niej histo- 
rie trzech osób, które to historie wydarzyły się w różnych latach XX wieku. 
Pierwszą postacią jest Helmut, który wraz ze swoją kamerą porusza się  
w ostatnim roku wojny po Berlinie, maniakalnie wręcz fotografując rozpa- 
dającą się rzeczywistość. Drugie opowiadanie to historia Lore, na podstawie 
której powstał film, trzecie zaś to opowieść o Michim, który w 1997 roku 
szuka wyjaśnienia działań jego dziadka będącego oficerem SS na Białorusi. 
Rachel Seiffert stawia swoje pytania nie po to, by otrzymać twierdzenia w celu 
obrony lub dowody winy, lecz po to, by pokazać, jak trudno jest żyć bez 
odpowiedzi na nie. Ta książka jest bilansem epoki, jest wspomnieniem lite- 
rackim, które ukazuje to, czego nie można dostrzec na zdjęciach dziadków: 
poczucia winy, smutku i rozgoryczenia, niedowierzania i strachu. Pisarka 
pozwala sobie na współczucie bez bagatelizowania sytuacji, ludzi i uczuć.4 
Scenariusz został napisany przez Cate Shortland i Robina Mukherjee. 
Wzbudził on liczne reakcje.5 Jego treść wpisuje się znakomicie w kanon 
2 
Tamże, s. 243-246. 
3 
Film ,,[b]ada doświadczenia szarych obywateli III Rzeszy - potomków nazistów i ich sym 
patyków. Z rzadką wrażliwością pyta o zbiorowe szaleństwo narodu i polityczne dziedzictwo 
Niemiec”, http//www.aurorasnlm.pl, [dostęp: 26.01.2014], cyt. za: „New Yorker”. 
4 
Por. http://www.zeit.de/2001/42/Die_Toten_bleiben_jung [dostęp: 01.02.2014]. 
5 
Film otrzymał wiele nagród. W 2012 roku: 9 czerwca - Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Sydney - światowa premiera; australijski kandydat do Oscara dla najlepszego filmu 
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wyżej wymienionych filmów. Ukazuje założenia nacjonalizmu, ideologii 
rasowej oraz zagłady Żydów, które jako tło wydarzeń w sposób niewerbalny 
budują atmosferę, wzmagają uczucie empatii, wciągają w wir wydarzeń oraz 
wywołują u widza pytania. 
Akcja rozpoczyna się wiosną 1945 roku w południowych Niemczech. 
Do obywateli III Rzeszy docierają informacje o przegranej wojnie i śmierci 
Adolfa Hitlera. Państwo niemieckie jest zajmowane przez wojska alianc-
kie. Wybucha strach, niedowierzanie, przerażenie. Niemieccy oficerowie 
próbują zacierać ślady swoich zbrodni, ukryć siebie i swoje rodziny. I wła-
śnie taką sytuację obserwuje widz. 15-letnia Lore, jej młodsza siostra Liesel 
i bracia bliźniacy Jürgen i Günter dorastali w czasie narodowego socjali-
zmu. Ich rodzice byli wysokiej rangi przedstawicielami partii nazistow-
skiej. Wiara w Führera, naród i ojczyznę była dla Lore i dla jej całego 
pokolenia czymś oczywistym i naturalnym. Jej ojciec jako oficer w obozie 
koncentracyjnym był odpowiedzialny za eksterminację Żydów. W nocy 
niszczy obciążające go dowody i wywozi swoją rodzinę z pięknej willi 
do weekendowego domu w Szwarcwaldzie. Ojciec Lore zostaje areszto-
wany przez Amerykanów, a matka udaje się do obozu. Dzieci pozostają 
zdane same na siebie. Sąsiedzi nie chcą im pomagać, dlatego Lore decy-
duje się wraz z rodzeństwem na daleką podróż do babci mieszkającej na 
północy Niemiec. Nie posiadając żadnego dowodu tożsamości, podró-
żuje z dziećmi przez cztery zniszczone sektory kraju. Po drodze spotyka 
tajemniczego Thomasa, który otacza ich swoją opieką i pomaga im pod-
czas podróży. Jego papiery świadczą o żydowskim pochodzeniu i pobycie 
w obozie koncentracyjnym. Postać ta wzbudza w Lore ekstremalnie ambi-
walentne uczucia. Rośnie w niej świadomość, że rodzice byli oprawcami, co 
zmienia jej nastawienie do ideologii faszystowskiej, w której od dziecka była 
wychowywana. Gdy dociera do babci, nie chce uwierzyć w żadne słowo na 
temat nacjonalizmu. Narastający bunt powoduje próbę zatarcia wszystkich 
śladów jej przeszłości. 
nieanglojęzycznego; Festiwal Filmowy Locarno, Nagroda Publiczności; Festiwal Filmowy 
Stockholm, Brązowy Koń dla najlepszego filmu i trzy inne nagrody (dla najlepszej aktorki 
Saskii Rosendahl oraz za najlepsze zdjęcia i muzykę); Festiwal Filmowy Hamburg, Nagroda 
Krytyków dla najlepszego filmu; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hamptons. Nagrody: 
za najlepsze zdjęcia, Golden Starfish oraz Jeremy Nussbaum Prize for Provocative Fiction 
dla Cate Shortland; Nagroda Filmowa Hesji dla Cate Shortland; Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Valladolid, nagroda dla najlepszego młodego reżysera. W 2013 roku: AACTA 
(Australian Academy Cinema Television Arts), nagroda dla najlepszej młodej aktorki dla 
Saskii Rosendahl; Bawarska Nagroda Filmowa za najlepszą muzykę; Niemiecka Nagroda 
Filmowa za produkcję; 19. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów, Nagroda Publiczności, http// 
www.aurorasfilm.pl [dostęp: 26.01.2014]. 
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Film ukazuje koniec wojny i rozkład bezwzględnego i rygorystycznego 
systemu społecznego z perspektywy dzieci i młodych ludzi, którzy inaczej 
niż dorośli odbierają rzeczywistość, a często znacznie lepiej ją postrzegają 
i przeczuwają. Dzieci są postawione przez dorosłych w sytuacji, w której 
lepiej jest mniej wiedzieć, w której otrzymują jedynie instrukcje postępo-
wania. Dorośli mówią mało, a jeszcze mniej odpowiadają na pytania dzieci, 
co podkreśla wrażenie, że dzieci rzadko są traktowane poważnie, nie liczą 
się ich uczucia ani położenie. Nikt nie próbuje ich zrozumieć. Tu również 
następuje podkreślenie sytuacji dzieci po wojnie, które przyjmują na swoje 
barki całą spuściznę systemu, w którym się wychowały. Stawiają pytania, 
a nie otrzymawszy odpowiedzi, w pokorze idą w drugą stronę. Są ofiarami 
systemu, w którym się urodziły, poddane manipulacji, dzięki której stwo-
rzono z nich niemyślące samodzielnie istoty, mające jedynie za zadanie 
wykonywanie powierzonych im czynności i zadań. Narzucenie ścisłych ram, 
wręcz automatyzacja, doprowadza w przypadku zderzenia się z nowymi, 
nieznanymi elementami świata do szoku. 
Lore, z perspektywy której jest opowiedziana w filmie historia, przeżywa 
upadek rzekomej „tysiącletniej Rzeszy”, jest to dla niej wstrząs, zwłaszcza 
że wychowała się w wielkim dobrobycie, a jej rodzice, którzy byli wysokiej 
rangi członkami partii nazistowskiej, mieli władzę i cieszyli się ogromnym 
uznaniem. Ten piękny świat nagle znikł. Ojciec, którego przez wiele mie-
sięcy nie było w domu, który nie znał nawet swojego najmłodszego syna, 
przyjeżdżający nagle w środku nocy wojskową ciężarówką, matka odpala-
jąca papierosa od papierosa, zarzucająca mu bycie tchórzem, palenie sto-
sów dokumentów - to wszystko nie zgadzało się z rzeczywistością, w której 
dzieci były wychowywane. Sytuacja, w której ojciec oszukuje Lore i zabija 
jej psa, przypieczętowuje rozpad rodziny. Niszczenie dowodów rzeczowych 
zbrodni ojca odbywa się dalej w domku weekendowym, który rodzina trak-
tuje jako kryjówkę, zanim jeszcze ojciec zostaje aresztowany. Matka zostaje 
zgwałcona, mówi o końcu wojny, a jej rozpacz po śmierci Hitlera z każdym 
dniem narasta. Nie dochodzi do otwartej rozmowy między nią a córką, która 
pozostaje zupełnie sama ze swoimi pytaniami oraz z ogromnym strachem. 
Po aresztowaniu matki dziewczyna zajmuje się swoim młodszym rodzeń-
stwem w taki sposób, w jaki została wychowana. Biorąc przykład ze swojej 
matki, jest surowa, nieustępliwa, używa słownictwa typowego dla nazistow-
skiej ideologii, mówi władczym, rozkazującym tonem, zachowując zasady 
postępowania, których nauczyła się w Bund Deutscher Mädel6. Cała ideolo-
gia faszystowska, tak silnie zakorzeniona w Lore, jest ukazana w filmie za 
6
 Bund Deutscher Mädel to żeńska część Hitlerjugend powstała prawdopodobnie ok. 1930 
roku. Organizacja ta miała za zadanie wychować idealne, zdrowe, o aryjskim pochodzeniu 
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pomocą niewerbalnych środków, które widz wyraźnie odczuwa i zauważa. 
Znakomicie jest ona również podkreślana muzyką wykorzystaną w filmie, 
taką jak pieśni Wehrmachtu, piosenki z Bund Deutscher Mädel czy niepo-
wiązana z nazizmem ludowa pieśń Der Mond ist aufgegangen. 
Lore jak każde dziecko, bardzo kocha swoich rodziców. Podziwia ojca, 
a na uwagę matki „on umarł” reaguje strachem o ojca, a nie o Adolfa Hitlera, 
którego te słowa dotyczyły. Bardzo ciężko jest dziewczynie odkryć prawdę 
i przyjąć do wiadomości to, że jej rodzice tak oddani idei nazistowskiej oka-
zują się zbrodniarzami. To dotyczy przede wszystkim ojca w momencie, gdy 
Lorę rozpoznaje go na zrobionym przez Amerykanów podczas wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego plakacie ukazującym zbrodnie. Zmazuje świeży klej 
z postaci ojca, który jest symbolem jej ścisłego związku z nim. Leżąc w noc-
legowni, bawi się sklejonymi palcami, jakby nie chciała ich umyć, wychodzi 
na zewnątrz i zrywa zdjęcie swojego ojca z plakatu. Kilka dni, może tygodni 
później zabiera pamiątkowe zdjęcie z kieszeni jednego z bliźniaków i patrzy 
na obydwa zdjęcia zestawione obok siebie - podziwianego, wspaniałego ojca 
i ojca zbrodniarza. Zatopienie zdjęć w błocie i umycie rąk jest symbolem 
zerwania więzi i pożegnania się z ojcem. Nie ulega wątpliwości, że jest to 
niesamowity wyczyn jak na 15-letnią dziewczynę. 
Kolejne zderzenie z rzeczywistością to spotkanie z Thomasem, wobec 
którego Lore ma mieszane uczucia - waha się między fascynacją a dezapro-
batą. Dziewczyna widzi w nim Żyda (co właściwie w filmie nie jest jasno 
sprecyzowane) i walczy z narastającym w niej uczuciem pożądania. I tu 
pojawia się ponownie zestawienie dwóch obrazów jednej postaci, podob-
nie jak w przypadku ojca - chłopaka, do którego czuje pociąg seksualny, 
i Żyda, a więc wroga narodu, kogoś mało wartościowego. Ich wzajemne 
relacje nie poprawiają się nawet wtedy, gdy Thomas, wściekły i zazdrosny, 
zabija rybaka, któremu Lore w zamian za przewiezienie ich przez rzekę 
oferuje stosunek seksualny. Nadal pozostają oni bardzo ostrożni względem 
siebie. Po śmierci jednego z bliźniaków Lore błaga Thomasa, by został razem 
z nimi. Ich drogi jednak się rozchodzą, i to w momencie, kiedy dziewczyna 
przezwycięża w sobie wpojoną przez system wrogość względem Żydów 
i zauważa w nim cierpiącego człowieka.7 
Niemcy zostały podzielone po wojnie na trzy strefy okupacyjne: ame-
rykańską, brytyjską i rosyjską, w których następował proces 
denazyfikacji. Lore nie była poddana temu procesowi od strony 
formalnoprawnej, w niej rozwijał się on samoistnie. Dziewczyna w czasie 
swojej podróży sama 
Niemki oddane ideologii nazistowskiej i sumiennie wypełniające jej założenia. Zob. http:// 
www.dws-xip.pl/reich [dostęp: 01.02.2014]. 
7
 W książce Thomas pozostaje z Lore do końca. 
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weryfikowała to, czego nauczono ją w BDM oraz w nazistowskim domu. 
Jej osobista denazyfikacja nie odbyła się na papierze, lecz w jej duszy. 
Po przybyciu do domu babci, u której nic się nie zmieniło, Lore nie jest 
w stanie już funkcjonować według rodzinnych założeń. Sprzeciwia się 
babci i niszczy porcelanową figurkę, która jest symbolem zakłamanego 
„świętego” świata. 
Sposób nakręcenia filmu jest bardzo pomocny w próbie zrozumienia 
sytuacji bohaterów. Kamera od początku jest prowadzona w taki sposób, 
że widz ma wrażenie oglądania obrazu oczami Lore, od początku więc wia-
domo, że historia będzie opowiedziana z perspektywy dziewczyny. Lore jest 
jeszcze dzieckiem, od którego jednak los żąda szybkiego stania się osobą 
dorosłą, przejścia do zupełnie odmiennego świata. Jest to odniesienie do 
zmian, które nastąpiły w państwie niemieckim. Dwa różne życia w dwóch 
różnych światach. Kamera często bardzo długo zatrzymuje się na konkret-
nych osobach, na detalach ich twarzy lub ciała. Ten sposób ukazania postaci 
uwydatnia ich uczucia po to, by odbiorca mógł choć przez chwilę wejść w ich 
położenie. Wiele scen nakręcanych jest „drżącą ręką”, dzięki czemu w filmie 
uwydatniony jest panujący chaos. Film stanowi wielki zbiór metafor. W każ-
dej jego minucie następuje wzmocnienie atmosfery, uczuć, stanów emocjo-
nalnych bohaterów. I choć czasami nie widać po nich emocji, widz znako-
micie je wyczuwa między innymi dzięki krajobrazowi, który symbolizuje 
bardzo silny związek Lore z ojczyzną. Reżyserka i w tym momencie chciała 
ukazać funkcjonowanie ideologii nazistowskiej, w której nawet krajobraz był 
upolityczniony, gdyż jego piękno wyrażało najpiękniejsze cechy ojczyzny 
-Rzeszy. Gdy dzieci podróżują przez kraj, zmienia się krajobraz, który w fil-
mie również bierze udział w ukazaniu upadku systemu. Wszystkie zbliżenia 
na elementy przyrody: kwiaty, grzyby, zwierzęta, insekty ukazują, że świat 
nie umiera. To upada ideologia, a świat pozostaje niezachwiany, spokojny, 
niezmienny i można w nim odnaleźć na nowo swoje miejsce. Natura pełni 
funkcję obserwatora bohaterów i na wydarzenia reaguje spokojem. Widz 
odnajduje wiele symboli, które oczywiście ma prawo odczytywać na swój 
sposób. Jednak niektóre z nich są oczywiste, jak chociażby motyw mycia 
rąk symbolizujący zmycie winy. Woda ma charakter zarówno oczyszczenia, 
jak i narodzenia na nowo. Bez wody nie ma życia, a ta występująca w róż-
nego rodzaju strumieniach zaspokaja pragnienie, oczyszcza oraz gasi ogień. 
Właśnie ogień, a właściwie palenie przez ojca Lore dokumentów, budzi jed-
noznaczne skojarzenie z Holocaustem, z niszczeniem „bezwartościowego” 
życia. Zepsuty zegarek, na którym czas się zatrzymał, to symbol zakończenia 
poprzedniej epoki, konieczność nakręcenia go, a więc rozpoczęcia czegoś na 
nowo, choć jeszcze w starym opakowaniu. Porcelanowa sarna, tak piękna, 
delikatna, subtelna i gładka, jak wszystko, co dotąd otaczało Lore, jest bez 
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skazy i zostaje przez bohaterkę zdeptana, a skorupy położone wśród innych 
porcelanowych figurek mają za zadanie być przestrogą. 
W filmie ukazane są różne reakcje ludzi na upadek III Rzeszy. Jedni 
popełniają samobójstwa, a inni nadal próbują zignorować rzeczywistość 
i głoszą nazistowskie poglądy. Ludzie nie chcą uwierzyć ani w to, co się 
dzieje, ani w informacje, które otrzymują. Zdjęcia z obozów koncentracyj-
nych traktują jako amerykańską fałszywą propagandę. Cate Shortland zazna-
cza, że ważną rzeczą jest nie tyko mówienie o tym, że reżim nazistowski 
jest odpowiedzialny za zbrodnie podczas II Wojny Światowej, ale również 
zwrócenie uwagi na to, że ideologia nazistowska była bardzo mocno zako-
rzeniona w narodzie i bezpośrednio dotykała tych ludzi. Reżyserka pro-
wadziła liczne rozmowy z osobami, które przeżyły wojnę. „Sie erwähnten, 
wie sehr sie Hitler damals liebten, wie schlimm für sie sein Tod war, wie 
stark sie indoktriniert waren. HJ und BDM waren für sie fast so wichtig 
wie die eigene Familie. [...] Damals wurde den Leuten eingeimpft, dass sie 
kein Mitgefühl haben durften, nicht einmal gegenüber den eigenen Eltern. 
Jede Form von Schwächen galt als krank und undeutsch”8. 
Nasuwają się oczywiste pytania: czy dzieci oprawców wojennych ponoszą 
jakąkolwiek odpowiedzialność za czyny ojców? Kim jest Lore? Czy jest ona 
ofiarą systemu, w którym żyła? Czy miała wybór? Kim byłaby Lore, gdyby 
Rzesza nie upadła? Czy byłaby znakomicie zautomatyzowanym katem? Tych 
pytań można stawiać wiele i na różnych płaszczyznach w zależności od tego, 
co zauważa w filmie widz, a co odkrywa w książce czytelnik. Nie ulega wąt-
pliwości, że pisarka i reżyserka odsłaniają przed nami najciemniejszą stronę 
systemów politycznych - manipulację. Ukazują, jak łatwo jest ukształtować 
człowieka i podporządkować go demagogicznym hasłom. Jak bardzo czło-
wiek chce być lepszy od innych. Tylko jak w tym wszystkim ocenić Lore, 
która nie miała nic do powiedzenia, a gdy już mogła mówić, to nie była 
słuchana? Jak wielkiej przemiany dokonała w sobie ta młoda, dojrzewająca 
dziewczyna mająca w sobie tyle siły, by przyjąć prawdę i odrzucić to, w czym 
żyła? A może właśnie dlatego, że była jeszcze dzieckiem, było to dla niej 
łatwiejsze? Każde pytanie postawione w tym filmie daje odpowiedź, która 
rodzi kolejne pytanie. Ale przecież dzieci zawsze stawiają mnóstwo pytań, na 
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 „Oni wspominali, jak bardzo wtedy kochali Hitlera, jak zła była dla nich jego śmierć, 
jak bardzo byli indoktrynowani. HJ i BDM były dla nich prawie tak samo ważne jak wła-
sna rodzina. [...] Wpajano wtedy ludziom, że nie powinni mieć współczucia nawet dla 
swoich własnych rodziców. Każda forma słabości uchodziła za chorą lub nieniemiecką”, 
Medienpädagogisches Begleitheft_LORE [online], www.pifflmedien.de [dostęp: 15.11.2013], 
[tłum. A.P.-K.]. 
Jest to cytat z wywiadu przeprowadzonego z reżyserką przez Holgera Twele 9 października 
2012 roku we Frankfurcie nad Menem. 
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które nam, dorosłym, tak ciężko odpowiedzieć, gdyż zapomnieliśmy już, że 
byliśmy dziećmi. Czy należy współczuć postaciom takim jak Lore? W filmie 
są momenty, w których człowiek jej nie współczuje, a wręcz przeciwnie 
-ocenia jej zachowanie negatywnie i miejscami to, co ją spotyka, traktuje jako 
zwykłą konieczność. Odbiorcy filmu jest jednak dużo łatwiej, gdyż znając 
historię II Wojny Światowej, może przyjąć poprawną moralnie postawę. Czy 
film i opowiadanie mają na celu usprawiedliwienie powojennego pokolenia? 
Myślę, że nie i że ten obraz należy traktować w odniesieniu do wielu sys-
temów totalitarnych, które miały i mają cały czas miejsce w świecie. I tak 
jak na początku XX wieku świat przyjął do wiadomości istnienie faszyzmu 
i komunizmu, również dzisiaj w wielu państwach jednostka jest poddawana 
demagogii, inwigilacji, zastraszeniu. Gdzie jest kat, a gdzie ofiara? Czy cza-
sem kata nie nazywa się ofiarą, a ofiary katem? Czy katem lub ofiarą można 
się urodzić? Oglądając Lore, można stwierdzić, że tak. Ona urodziła się, by 
być katem, a Thomas - by być ofiarą. Jaki mamy na to wpływ? Odpowiedź 
jest trudna. Tak naprawdę film nie odkrywa niczego nowego, ale dobrze jest 
przypomnieć sobie o tym, że człowiek jako jednostka twórcza ma wpływ na 
samego siebie, na innych ludzi i na kreowanie rzeczywistości. 
Takie filmy są ważne, aby nie zapomnieć o faszystowskiej przeszłości 
Niemiec. To stwierdzenie wydaje się oczywiste i typowe dla dorosłych, któ-
rych wiedza na ten temat wychodzi poza szkolne informacje. Dzięki pyta-
niom, które wywołuje film, dzisiejsza generacja młodych ludzi szybciej pozna 
i łatwiej zrozumie porządek panujący w tamtych czasach. Saskia Rosendahl 
- filmowa Lore - mówi, że ten film wymaga bardzo dobrej znajomości tła 
historycznego, by móc zrozumieć grające w niej postaci, a przede wszyst-
kim główną bohaterkę. „Ich habe viel über diese Figur nachgedacht, denn 
ich wollte sie nicht spielen, sondern sie selbst empfinden. Es war 
schwierig, sie nachzuempfinden, gerade auch wegen dieser Indoktrination, 
die sie erfahren hat. Ich wollte ihr eigentlich gar nicht nahe sein, aber ich 
habe natürlich ihre Motivationen verstehen können und müssen, 
warum sie so handelt oder denkt. Es war schwierig, mich direkt mit dieser 
Figur zu identifizieren. [...] Ich finde, es ist sehr wichtiger Film, der viele 
Gedanken anregt, gerade auch über die Sichtweise von Kindern zu diesem 
Thema, also das Kind von Verbrechern zu sein. [...] Ich würde mir 
wünschen, dass die jungen Zuschauer sich danach fragen, warum Lore und 
ihre Geschwister sich so verhalten haben. Denn es geht mehr ums 
Verstehen und weniger um schnelle Beurteilung“9. 
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 „Wiele rozmyślałam o tej postaci, ponieważ chciałam ją nie tylko zagrać, ale też sama ją 
poczuć. Było ciężko wczuć się w jej sytuację z powodu indoktrynacji, której ona doświadczyła. 
Nie chciałam być w jej pobliżu, ale mogłam i musiałam zrozumieć jej motywacje, dlaczego 
Dziecko jako ofiara systemu na przykładzie filmu Lore 123 
Ten film jest pytaniem o człowieczeństwo. Cate Shortland mówi: „Wenn 
wir immer nur denken, dass Nazi-Monster diese Verbrechen begingen, 
vergessen wir, dass es normale Menschen waren, die andere normale 
Menschen töteten. Es waren Nazis aus ganz normalen Familien, die Juden, 
Sinti, Roma und Behinderte umbrachten“10. Twierdzi ona, że nie powinno 
być odpowiedzialności zbiorowej, gdyż dzieci morderców nie są 
mordercami. Pokazując w swoim filmie reakcje dzieci na upadek III Rzeszy, 
ich przeżycia, oraz ich postrzeganie skorumpowanych rodziców i 
społeczeństwa, reżyserka chce zaznaczyć, że zarówno ta powojenna, jak i 
współczesna niemiecka generacja muszą same siebie na nowo odkryć i 
stworzyć. Muszą więc powrócić do człowieczeństwa i odrzucić 
totalitaryzm. Lore jest przykładem, jest osobą, która mimo spaczonego 
dzieciństwa potrafiła dokonać weryfikacji i przejść przemianę swojego 
myślenia. 
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w ten sposób działa albo myśli. Ciężko mi było bezpośrednio identyfikować się z tą postacią. 
[...] Uważam, że jest to bardzo ważny film, który pobudza dużo myśli o sposobie postrzega-
nia przez dzieci tego tematu, a więc bycia dzieckiem zbrodniarza. [...] Życzyłabym sobie, 
żeby młodzi widzowie zapytali, dlaczego Lore i jej rodzeństwo w ten sposób się zachowywali. 
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